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، عمى رأسيا قطاع المحروقاتاالستراتيجية ولمقطاعات  احتكارىادولة خاصة الاحتكار مبنيا عمى  اقتصادياعاشت الجزائر نظاما 
خارجيا دفع بيا إلى التوجو نحو النظام الميبرالي و األزمات المختمفة داخمياو لكن التوجو الجديد الذي عرفتو البالد بسبب الظروف
 االقتصادىذا القطاع األخير وأىميتو كركيزة أساسية في ونظرا لحساسية  .قطاع المحروقاتاحتكار الحر ومنو كان تنازل الدولة عن 
شرافيا ولو بطريقة غير مباشرة،  فإنالجزائري  رقم بموجب القانون  فأنشأتالتنازل عنو لم يكن مطمقا بل أبقتو الدولة تحت مراقبتيا وا 
 رقابيةو ستقمة، ليا ميام تنظيميةسمطة ضبط لقطاع المحروقات كييئة م 06/11 رقم المتمم باألمرو لممحروقات المعدل 05/07
لكن  ،"النفط"وسمطات واسعة إضافة إلى إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات  اختصاصاتمن خالل  عقابيةواستشارية و
. ليست سمطة ضبط مستقمةو ه الييئات عن السمطة التنفيذية جعل منيا مجرد ىيئة إدارية تابعةذه استقالليةعدم 
قانون المحروقات  ؛سمطة الضبط ؛التحول االقتصادي ؛االقتصاديالتحرير  ؛المحروقات: فتاحيةكممات م
 JEL :Q35 ،Q38 ،K23تصنيف 
Abstract: 
Algeria lived previously an economic system based on government's monopoly over the strategic 
sectors on top of which petroleum sector, however, the new orientation the country had known 
due to Prevailing circumstances and the different Crises inside and outside made the country 
leans towards adopting a free liberal system and free competition, relinquishing gradually its 
monopoly over the petroleum sector, and regarding the sensitivity of this sector to the Algerian 
economy it was kept under supervision establishing under law of petroleum 07/05 adjusted and 
completed under the order 11/06 a regulatory authority for petroleum sector as an independent 
body has its own orgonizitional, supervisional, Consultancy and Punitive duties. 
Keywords: Hydrocarbons; Liberalization; Economic transformation; Control authority; 
Hydrocarbons law 
Jel Classification Codes : Q35, Q38, K23 
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: مقدمة
ليس فقط في الجزائر بل حتى عمى النطاق  االستراتيجيةقات من القطاعات يعد قطاع المحرو
 االقتصاديةحيوي يستوجب العناية بو عند رسم خطط التنمية و حساسو العالمي، فيو مجال أساسي
الممول الرئيسي و االقتصادحيث أن قطاع المحروقات ىو أىم ركائز  ،عند تنفيذىا ال سيما في الجزائرو
. إيرادات المحروقات النسبة األكبر من إيرادات الدولة لو، أين تشكل
إلى النظام  االشتراكيوكما ىو معموم عرفت الجزائر كغيرىا من دول العالم التحول من النظام 
وأيضا لمخروج من كل تمك  ،بالتوجو نحو المنافسة الحرة االقتصادي االنفتاحالرأسمالي رغبة منيا في 
. حتى السياسيةو ماعيةاالجتو االقتصاديةاألزمات 
توجيييا نحو المنافسة الحرة و خوصصتياو فعممت الدولة عمى فتح بعض المرافق العامة تدريجيا
الرقابة و رغم كون بعضيا من القطاعات الحساسة، لكن بالمقابل عممت عمى بسط بعض اإلشراف
 نحو التحرر االنفتاحف فكان قطاع المحروقات من بين ىذه القطاعات المذكورة أعاله حيث عر عمييا،
 المتعمق بالمحروقات المعدلو 2005أفريل28المؤرخ في  05/07منذ صدور القانون رقم  المنافسةو
  .لم يعد ىذا القطاع حكرا عمى الدولة وحدىا 2006جويمية  29المؤرخ في  06/11المتمم باألمر رقم و
 اإلشرافو لى مسألة الضبطوليذا الغرض سعت الدول إلى إنشاء ىيئات إدارية مستقمة لتتو
وتحديدا سمطة  االقتصاديالتي كان منيا سمطات الضبط و الرقابة عمى مختمف القطاعاتو التوجيوو
فيما  :عميو نطرح إشكالية دراستنا لمموضوع كما يميو ضبط المحروقات، والتي حوليا يكون موضوعنا،
  ومهامها؟ خالل تشكيمتها منلسمطة ضبط المحروقات في الجزائر تمثل النظام القانوني ي
: نجيب عمى طرحنا ىذا من خالل النقاط الثالثة التالية
 ؛المفاىيم العامة لمموضوع 
 ؛التسييري لسمطة ضبط المحروقاتو التنظيم الييكمي 
 سمطات سمطة ضبط المحروقاتو اختصاصات. 
 :المفاهيم العامة -1
: مفهوم سمطة ضبط المحروقات -1-1
ارة عن وكالة وطنية تعمل عمى مراقبة النشاطات وضبطيا في سمطة ضبط المحروقات عب
حيث أن فتح بعض المرافق العامة لممنافسة الحرة بعد ما كانت محتكرة من طرف  ،مجال المحروقات
اآلليات لممراقبة سعيا منيا إلى ضمان تحقيق و الدولة جعل من ىذه األخيرة تحاول إيجاد بعض السبل
ية المنافسة وكان من أنسب الطرق إنشاء ىذه الييئات التي أطمقت عمييا النزاىة في عملو الشفافية
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 تكون الوظيفة أو الميمة األساسية ليذه السمطات ىي ضبط ،تسمية ىيئات الضبط اإلدارية المستقمة
السير عمى توفير الشروط الضرورية إلقامة المنافسة الفعالية المبنية ، وتنظيم القطاعات المعنية بياو
حرية األسعار أظيرت فكرة السمطات اإلدارية المستقمة في الجزائر أول مرة بموجب و ية المبادرةعمى حر
الذي بموجبو تم إنشاء المجمس األعمى لإلعالم ولكن تم حل ىذا المجمس بسبب  90/071 رقم القانون
. 1993أكتوبر  26مشاكل مختمفة في
ائر إحدى عشر سمطة ومنيا سمطة ضبط أما حاليا فبمغ عديد سمطات الضبط المستقمة في الجز
: تتمثل فيو المحروقات
 90/10ىو ىيئة مكمفة بالسمطة النقدية أنشأ بموجب القانون رقم : مجمس النقد والقرض 
 .1990أفريل  4القرض مؤرخ في و المتعمق بالنقد
 بنوكمياميا مراقبة مدى إحترام ال 90/10أنشأت بنفس القانون السابق رقم : المجنة المصرفية 
كما تتولى عند اإلقتضاء البحث عن  ،التنظيميةو المؤسسات المالية لألحكام التشريعيةو
. 2توقيع العقوباتو المخالفات
 دوره ضبط و ىو وسيمة لحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، :مجمس المنافسة
وجب األمر رقم تم إنشاؤه بم االقتصاديةعموما بمراقبة جميع القطاعات  االقتصاديةالحياة 
 .1995جانفي  25المتعمق بالمنافسة المؤرخ في  95/06
 المتعمق بالبريد 03/ 2000أنشأت بموجب القانون رقم  :سمطة ضبط البريد والمواصالت 
 .2000أوت  05المواصالت المؤرخ في و
 ىيئة ضبط المجال المنجمي . 
 الوكالة الوطنية لمممتمكات المنجمية. 
 لغازاو لجنة ضبط الكيرباء. 
 سمطة ضبط النقل. 
 لجنة اإلشراف عمى التأمينات. 
 لجنة تقييم ومراقبة عمميات البورصة. 
 سمطة ضبط المياه. 
لقد اعتمد المشرع عمى ىذه السمطات كآليات لضبط السوق الحرة دون أن يكون لو تدخل مباشر 
 الحياتيا اإلداريةفييا بوصفيا شكال لممرافق العمومية ففوضت الدولة أو السمطة العمومية بعض ص
مع مراعاة مبادئ المرفق العامة التي تقوم عمييا من  3االستقاللية الماليةو منحتيا الشخصية المعنويةو
و رجوعا لسمطة ضبط قطاع 4الحركة و مبدأ استمرارية ومبدأ مساواة أمام المرتفقين ومبدأ قابمية لمتغيير
 2005أبريل  28المؤرخ في  05/07انون رقم من الق 12المحروقات فقد تم إنشاؤىا طبقا لممادة 
عمى أساس ىذا القانون فإن الدولة ليا دور و 06/10المتمم باألمر رقم و المتعمق بالمحروقات المعدل
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منحصر في وضع اإلطار المؤسساتي الذي يسمع بممارسة النشاطات المتعمقة بقطاع المحروقات فتم 
لى كل نشاطات قطاع المحروقات حيث من غير المتصور الضبط ليذه الييئة عو إسناد ميمة الرقابة
رقابة حيث أن عمال مثل ىذا ال و ىذا القطاع بالمذات لقوى السوق الوطنية أو األجنبية دون ضبط ترك
أوروبا  و كما ىو شائع في دول5لمدولة ولكن أيضا نظام الحكم ككل االقتصاديييدد فقط االستقرار 
تعديل و ات السوق الحرة بطريقة مطمقة بل ال بد من التدخل لضبطال يمكن الوثوق في آلي"كمثال 
. 6"األداء الحسن لمسوق
مع اإلشارة إلى أن المشرع استعمل أكثر من تسمية لييئات الضبط المستقمة فيل سبب ذلك 
اختالف القطاعات التي يتم ضبطيا أو ربما استعمالو لمصطمح سمطة ىو تقميد لمتشريع الفرنسي 
. 7كالة فيو تقميد لمتشريع األمريكيومصطمح الو
قد أنشأ وكالتين وطنيين لمضبط في قطاع المحروقات  05/07ونشير بالذكر إلى أن القانون رقم 
الثانية الوكالة الوطنية لمراقبة و المسماة وكالة النفطو األولى ىي الوكالة الوطنية لتثمين مواد المحروقات
.  بط المحروقات وىذه األخيرة ىي موضوعناالمسماة سمطة ضو وضبط مجال المحروقات
: مفهوم قطاع المحروقات -1-2
: تعريف قطاع المحروقات/ أ
استغالل وتسويق الثروة و استخراجو يتعمق قطاع المحروقات بكل األنشطة المتعمقة باكتشاف
 لتخطيطفي كتابو ا "عبد المطيف بن أشنهو" االقتصاديالنفطية بما فييا الغاز الطبيعي أيضا وعرف 
 :التنمية اإلطار العام لقطاع المحروقات وجعل نشاطاتو متمثمة فيو
 التنقيب عن المحروقات وجعل اآلبار البترولية .
 إنتاج ونقل المحروقات الخام. 
 التكريرو التمويل األولي لممحروقات من أشغال التمييع. 
 أسمدةو التحويل الالحق إلنتاج مواد أولية ألياف. 
 إنتاج الكيرباء. 
 توزيع المحرقات ومشتقاتيا في األسواق الخارجية. 
 توزيع الكيرباء والغاز ومشتقات البترول في السوق الداخمية. 
الغاز و ويمكن تعريف قطاع المحروقات بأنو كل النشاطات المتعمقة خاصة بأنشطة النفط
: الغاز الطبيعي كما يميو من ىنا نعرف كال من النفطو الطبيعي عمى األرجح
 البترول ىو سائل ، ولو تعاريف كثيرة منيا أنو ىو البترول وىو زيت البترول ،ة لمنفطبالنسب
قاتم المون يحتوي عمى مئات المركبات الكيماوية منيا ما ىو غاز كالبوتان، ومنيا ما ىو 
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ويراه البعض ىو مزيج كيماوي يجمع بين ، سائل كالبنزين، ومنيا ما ىو صمب كالقطران
. 8الكاربون لكن مشتقاتو كثيرة و عنصرين الييدروجين
 فيو يعتبر من أىم مصادر الطاقة من المحروقات كبديل ومكمل لمنفط  بالنسبة لمغاز الطبيعي
فيزيائية يتكون من و يتم معالجتو عبر عمميات كيميائية ،مستخرج من آبار شبيية بآبار النفط
وميزتو الحد من التموث البيئي  ،البروبانو اإليثانو مركبات ىيدروكربونية خفيفة وىي الميثان
. مقارنة مع النفط
يتم وصف الغاز الطبيعي بأنو الصورة الغازية لمبترول ووصف بالطبيعي لتميزه عن الغاز 
الغاز غير المصاحب و كثيرة أنواعو تتمثل في الغاز التقميدي استعماالتالغاز الصخري لو و الصناعي
. المنحل في البترولالغاز المصاحب و الغاز المصاحبو لمبترول
ويتميز نشاط قطاع المحروقات عمى المستوى العالمي بمجموعة من الخصائص تميزه عن باقي 
: تتمثل بما يمي 9األخرى االقتصاديةالنشاطات 
 حيث يتميز إنتاج النفط العالمي بالتركيز في عدد قميل من البمدان: تركيز اإلنتاج . 
 المسافة بين مراكز  ابتعاداطات المحروقات ىو أىم ما يميز نش: تباعد مراكز اإلنتاج
وعموما توجد طريقتين لنقمو من مناطق إنتاجو وىما  ،اإلنتاج ونقاط االستيالكو االستخراج
 .الطريقة الثانية عن طريق النقل باألنابيبو النقل عن طريق الناقالت البحرية
 ليس و مستمرو نقصان بشكل دائمفيو عبارة عن مواد قابمة لمزيادة أو ال: االستكشاف احتمالية
 .إيجابية استكشافمن المؤكد أن تكون نتائج عممية 
 فيحتاج االستثمار في قطاع المحروقات إلى رؤوس أموال ضخمة: االستثمارتكمفة  ارتفاع 
 .تكاليف اإلنتاجو ىي تكاليف ما قبل اإلنتاجو
 محدد من الشركات حيث أىم ما يميز قطاع المحروقات ىو وجود عدد : تركز رأس المال
. المسيطرة عميو عالميا
:  تطور النظام التشريعي لقطاع المحروقات /ب
عرف تطور النظام القانوني أي التشريع المنظم لقطاع المحروقات تطورا عبر عدة مراحل كان 
المعدل و 1986ثم جاء إصدار القانون الخاص بالمحروقات سنة  1971أوليا مرحمة تأميم القطاع سنة 
ىو و الذي أتى بالتغييرات الجذريةو لحين إصدار قانون جديد االنتظارلفترة طويمة كان و 1991نة في س
. 2006سنة  06/01الذي تم تعديمو باألمر رقم و 05/07القانون رقم 
إلغاء نظام و أين عممت الجزائر عمى تأميم قطاع المحروقات 1986إلى  1971فترة لبالرجوع ل
السيادة الوطنية لمحقوق النفطية و ا تميزت بفكرة تقوم عمى تثبيت الممكيةفنجده 1971سنة  االمتياز
. بالخصوص وجعل شركة سوناطراك ىي الفاعل األساسي في القطاع
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بسبب عدة ظروف منيا تراجع أسعار  ،بعد المرحمة السابقة ظيرت مرحمة جديدة مختمفةو ثم
 ...األزماتو العالمية االقتصاديةالتغيرات و ريةاالستثماو الضغوط الماليةو النفط في األسواق العالمية
لغاء القانون السابق إصدار قانون جديد و فيذا كمو أدى بالدولة إلى إجراء تغيرات عميقة في القطاع وا 
وجاء  10كأول إصالح لقطاع المحروقات 86/14وفتح القطاع أمام المستثمر األجنبي فكان القانون رقم 
توسيع مجال و الذي جاء بتعديالت ىامة منيا فتح 91/21خير القانون رقم مباشرة بعد ىذا القانون األ
الشراكة أيضا في قطاع الغاز لكن الظروف الصعبة في فترة التسعينات جعمت الدولة تضطر 
الذي وصف بأنو تأخر كثيرا و 05/07إلصالحات من جديد أدت نتائجيا لصدور القانون الجديد رقم 
أىم البنود التي جاء بيا و الذي سمح بشراكة أجنبية مطمقةو االمتيازن نظام فجاء بنظام تعاقدي قريب م
نو جاء بالفصل التام انو جاء بالفصل التام بين عمل الدولة أمادة،  115المكون من و ىذا القانون
لغاء نظام تقاسم اإلنتاج سوناطراكونشاط  دخال التعديالت عمى كيفيات و وا  إرساء نظام تعاقدي جديد وا 
وأيضا ما تعمق بالمنظومة الجبائية، وأخيرا عرف ىذا القانون  االستغاللو لالستكشافح التراخيص من
 .06/11معدال لو تمثل في األمر رقم و قانونا متمما
:  التنظيم الهيكمي والتسييري لسمطة ضبط المحروقات -2
 من الرئيستنظيم سمطة ضبط المحروقات من طرف المجنة المديرية المتشكمة و يتم تسيير
، مما 11الوزير المكمف بالمحروقات  اقتراحالذين يتم تعينيم بموجب مرسوم رئاسي بناء عمى و المدراءو
يجعل من سمطة ضبط المحروقات خاضعة في ىذه المسألة لمسمطة التنفيذية رغم عدم خضوعيا لقانون 
. 12عن السمطة التنفيذية تماما استقالليتيا افتراضرغم و الوظيف العمومي
أعضاء من بينيم الرئيس ( 3)المجنة المديرية ال يكون صحيحا إال بحضور ثالثة  اجتماعات 
كذلك  ،(05)حتى تكون المداوالت صحيحة مع العمم أن العدد اإلجمالي لعدد األعضاء ىو خمسة 
 نشير إلى أن العضوية داخل المجنة المديرية تتعارض مع أي نشاط ميني أو عيدة انتخابية محمية أو
 أي مصالح داخل مؤسسة تابعة لقطاع المحروقات امتالكوطنية أو أي وظيفة عامة، كما تتنافى مع 
، تتكون من ممثمين اثنين االستشاريتسمى المجمس  استشاريةينشأ لدى سمطة ضبط المحروقات ىيئة و
لجنة عن الدوائر الوزارية المعنية وعن كل األطراف يبري ىنا المجمس رأيو في نشاطات ا( 02)
. المديرية
 استبدالوأنو لم ير النور عمى أرض الواقع ولقد يتم  االستشاريوما يقال حول ىذا المجمس  
جاء التعديل القانوني األخير بالنص عمى تشكيل و ،06/1013بمجمس المراقبة الذي جاء بو األمر رقم 
طاع المحروقات مزودة جياز األمانة العامة الذي لم يكن موجود سابقا، فأصبحت سمطة الضبط في ق
أقسام ( 05)خمسة بأمين عام يعين أيضا بموجب مرسوم رئاسي، يتشكل تحت المجنة المديرية 
:  كل قسم يتفرع عنو ثالث مديريات تتمثل ىذه األقسام فيو متخصصة
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:  قسم نشاطات المراقبة التقنية -2-1
تحسين بنك و المصبو منبعيتخصص في مراقبة تطبيق التنظيمات التقنية المتعمقة بنشاطات ال
: يتفرع عن ىذا القسم المديريات التاليةو المعطيات فيما يخص األمور التقنية،
 ؛مديرية المراقبة التقنية 
 ؛مديرية الدراسات التقنية 
 بنك المعطيات. 
: قسم نشاطات الصحة واألمن الصناعي والبيئة -2-2
يتفرع عن ىذا و من صناعي،أوكل ما ىو  الصحةو يتولى وظيفة مراقبة األمور المتعمقة بالبيئة 
: القسم المديريات التالية
 ؛البيئةو األمن الصناعيو التسيير لنشاطات الصحةو مديرية الوقاية 
 ؛البيئةو األمن الصناعيو مديرية التنظيم لنشاطات الصحة 
 البيئةو األمن الصناعيو مديرية الرقابة التفتيش لنشاطات الصحة. 
 
: والشؤون القانونية االقتصاديضبط قسم نشاطات ال -2-3
يقوم ىذا القسم بميمة السير عمى حسن تطبيق القوانين المتعمقة بنشاطات وكالة ضبط  
يتفرع عن ىذا القسم و المحروقات، ويشرف عمى عممية تمويل السوق الوطنية بالمواد البترولية،
:  المديريات التالية
 ؛مديرية الشؤون القانونية 
 ؛مديرية ضبط السوق الوطنية 
 مديرية تسيير صندوق المعادلة التعويضات لألسعار. 
: قسم نشاطات النقل بواسطة األنابيب -2-4
تسيير صندوق و ييتم ىذا القسم بإعداد تعريفات النقل بواسطة القنوات الموحدة حسب المنطقة
إعداد مخطط وطني و واسطة األنابيبالنقل ب امتيازإعداد دفاتر الشروط لمنع و التعويضات،و المعادلة
:  تتفرع عن ىذا القسم المديريات التاليةو لتنمية ىياكل النقل بواسطة األنابيب،
 ؛مديرية ضبط تعريفات النقل بواسطة األنابيب 
 ؛النقل بواسطة األنابيب امتيازتسيير و مديرية دراسة 
 ابيبالتعويضات لمنقل بواسطة األنو مديرية تسيير صندوق المعادلة .
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 :قسم نشاطات التنظيم -2-5
لو وظيفة المساىمة في إعداد التنظيم التقني الذي يطبق عمى النشاطات التي ينظميا القانون 
تحسين النصوص التنظيمية ذات العالقة بقطاع و المتمم، كما يساىم في إعدادو المعدل 05/07رقم 
: المحروقات، أما المديريات المتفرعة عنو فيي
  ؛التقنية لمصناعية البترولية ولمخدماتالمديريات 
 المديريات التقنية لمصناعة البترولية التحتية. 
: ختصاصات سمطة ضبط المحروقاتا -3
فوق العادية مقارنة مع سمطات الضبط األخرى مما  بامتيازاتتتمتع سمطة ضبط المحروقات 
حساسة و استراتيجيةوقات من مكانة ىذا نظرا لما ىو عميو قطاع المحرو السمطة العامة امتيازاتيكسبيا 
 .ىو مظير لسيادة الدولة عمى ثرواتياو بل
المتمم باألمر رقم و المعدل 05/07منح المشرع سمطة ضبط المحروقات بموجب القانون رقم 
متنوعة ىامة وزعيا المشرع ىذه األخيرة بين كل من سمطة  اختصاصاتالمتعمقين بالمحروقات  06/10
بين الوزير المكمف بقطاع و وكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات أي النفط،الو ضبط المحروقات
. المحروقات
:  القوانين والتنظيمات المتعمقة بقطاع المحروقات احتراملسهر عمى ا -3-1
االلتزام بالقوانين فيما يتعمق بنشاطات المراقبة التقنية و تعمل سمطات الضبط عمى التنظيم
 تعمل عمى مراقبة ما يتعمق بالصحة، والمراقبة المعدات الخاضعة ليا، ولمصباو المتعمقة بالمنبع
 احترامالمقاييس الصحيحة في ذلك كما تسير عمى ضمان  احترامالبيئة وضمان و األمن الصناعيو
عمى ضمان تطبيق القوانين المتعمقة بنشاطات و النقل بواسطة األنابيب، امتيازدفاتر الشروط لمنح 
. ويد المواد البتروليةالتخزين وتز
: ضبط النشاطات النقل باألنابيب -3-2
تعتبر شركة سوناطراك أول و من أىم أوجو نشاطات المحروقات ىو نقميا بواسطة األنابيب 
بطبيعة الحال ليا أىمية كبيرة في القطاع كما ال يمكن إبقاء ، وشركة وطنية لنقل وتسويق المحروقات
. لو ووجود وسائل نقل وىو الذي ينتج عن استثماره األموال الضخمة لاستغالالنفط مجمدا دون وجود 
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أنبوب أو عدة أنابيب تنتقل  14بالرجوع لنص القانون فقد عرف نظام النقل باألنابيب عمى أنو
ىذا  استدركنفس السائل بما فييا المنشأة المدمجة لكنو لم يوضع مقصود المنشأة المدمجة، لكن 
، فجاء فيو أنيا منشأة نظام نقل المحروقات بواسطة 07/34215لتنفيذي رقم النقص بصدور المرسوم ا
وكل  ،المراقبة عن بعدو ماز القطعو الضخو محطات الضغطو األنابيب وتشمل خاصة منشآت التخزين
. النظام المتداداتتساعات أو تجييز ضروري ال
 سوناطراكتكار شركة ونشير بالذكر إلى أن نشاط المحروقات بواسطة األنابيب كان ضمن اح
بينما عرف األمر نوعا من التراجع والتنازالت لصالح الشركات األجنبية ف  ،الوطنية بموجب القوانين السابقة
أصبح بإمكان الشركة األجنبية أن تمول وتنجز وتشتغل بنشاطات النقل باألنابيب لمنفط لكن يجب أن يكون 
المعدل  91/21وىذا التراجع كان بموجب القانون رقم ، سوناطراكىذا ضمن شراكة مع الشركة الوطنية 
المعدل  05/07المتعمق بأنشطة التنقيب أما مع صدور قانون المحروقات رقم  86/14والمتمم القانون رقم 
والمتمم فتغير الوضع وأصبح بإمكان كل شخص وطني أو أجنبي خاص أو عام ممارسة ىذا النشاط 
ولقد  سوناطراكالتالي زوال احتكار الدولة عن طريق الشركة الوطنية وب امتيازبواسطة الحصول عمى عقد 
عمى أنو  07/ 05في القانون رقم  االمتيازعرف المشرع النقمة النوعية في ىذا المجال وعرف المشرع عقد 
منشأة النقل بواسطة  واستغاللبإنجاز  االمتيازوثيقة يرخص بموجبيا الوزير المكمف بالمحروقات لصاحب 
ىذه الوثيقة أما بالنسبة إلجراءات منح  بموجبالمكمف بيا  االلتزاماتابيب لمدة محدودة مع مراعاة تنفيذ األن
:  نقل المحروقات بواسطة األنابيب فنمخصيا فيما يمي امتياز
  النقل باألنابيب إلى سمطة ضبط  امتيازتقديم طمب من طرف الراغب في الحصول عمى
الشكل القانوني،  ،تسمية صاحب الطمب، عنوان الشركةــالمحروقات متضمنا ىذا الطمب ل
 . عنوان مقر الشركة وصفة ممضي الطمب
 اليدف من المشروع. 
 المميزات التقنية الرئيسية لنظام النقل بواسطة األنابيب. 
  المطموبة االمتيازمدة. 
 تكمفة المشروع التقديرية. 
 تعريفة النقل المقترحة. 
 شغالالتاريخ التقديري لبداية األ. 
: رسالة الطمب ىذه مرفقة بممف يتضمن الوثائق التالية تكونويجب أن 
 وثائق تعريف الشركة. 
 الوثائق المبنية لمقدرات المالية الكافية لمشركة إلنجاز المشروع. 
 السجل التجاري لمشركة. 
 البطاقة التقنية المفصمة بواسطة األنابيب في إطار المشروع. 
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 دراسة اليدف من المشروع. 
 لممشروع االقتصاديةلدراسة التقنية ا. 
  المشروع ومخطط التمويل وتكاليف العممية وتعريفة النقل المقترحة استثماراتتقدير. 
 دراسة األثر عمى البيئة. 
 دراسة الخطر. 
 مخطط إلنجاز المشروع. 
يوما من ( 15)عشر يتم بعدىا دراسة الطمب من طرف سمطة الضبط في مدة ال تجاوز أجل خمسة 
. باالكتتاب والتزاماتويخ إيداع الطمب تقديم مقابمة إشعار باالستالم لصاحبو مع دفتر لمشروط يحدد حقوقو تار
إذا رأت سمطة ضبط المحروقات أي تحفظات في الممف والطمب فإنيا تبمغ بيا صاحب ثم 
اء التعديالت يوما من تاريخ إسالم الممف ليقوم ىذا األخير بإجر( 30) ثالثونالطمب في أجل ال يتعدى 
عادة إرسال الممف المعدل ليا في   .يوما من تاريخ تبميغو( 30)أجل الضرورية وا 
في حال عدم وجود التحفظات وصدور الموقف اإليجابي من طرف سمطة ضبط المحروقات أو 
صاحب الطمب ليكتتب بدفتر الشروط، ويتم صياغة توصيو إلى الوزير  بدعوةبرفعيا لمتحفظات تقوم 
. بالمحروقات لتقوم سمطة الضبط أخيرا بتقديم رخصة لمشروع لصاحب الطمبالمكمف 
الذي يرغب  االمتيازوعميو مما سبق فإن سمطة ضبط المحروقات تقوم بتقديم رخصة لصاحب 
القطاعات الوزارية والواليات المعنية،  واستشارةفي إنجاز منشآت النقل بواسطة األنابيب بعد دراسة ممفو 
الموافقة عمى ىذا اإلنجاز بتوفير كل الشروط القانونية المطموبة، لكن ال يمكن لصاحب  وتقدم لو قرار
البدء في إنجاز المنشأة دون سند قانوني لشغل األراضي التي سيقوم باإلنجاز عمييا، كما ال  االمتياز
. في مجال البيئة االستغالليمكنو ايضا البدء في اإلنجاز إال بعد تقديم ممف يتضمن رخصة 
: تسيير صندوق المعادلة والتعويضات لتعريفات النقل بواسطة األنابيب -3-3
يوجد لدى سمطة ضبط المحروقات صندوقان يتعمقان بموضوع ضبطيا لنقل المحروقات بواسطة 
: ىما، األنابيب
 ؛ صندوق يتعمق بتسيير المعادلة والتعويضات لتعريفات النقل بواسطة أنابيب
 ضات لممنتجات البتروليةصندوق المعادلة والتعوي .
: تحديد سعر بيع المنتجات البترولية والغازية خارج التسعيرة -3-4
المعدل والمتمم فإن تسويق المنتجات البترولية يعد  05/0716طبقا لنص قانون المحروقات 
نشاطا حرا عبر التراب الوطني ككل فيو بيذا يخضع في السوق الوطنية لقانون العرض والطمب، لكن 
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لممستيمك المعتاد عمى سعر مقنن لممحروقات بسبب انقد  الشرائيةد أن ىذا قد يؤثر عمى القدرة نج
. تحدث الزيادات غير محدودة ألسعار المنتجات البترولية بصورة أو بأخرى نتيجة ذلك لمتحرير ليا
: في مجال البيئة واألمن الصناعي والصحة اختصاصات -3-5
ظ الصحة من الخطر الذي ييددىا بفعل نشاطات المحروقات من يعتبر حفظ البيئة وبالتالي حف
القيام بأي نشاط  نو عمى كل شخص أرادأيبين  17األمور اليامة عمى جميع األصعدة فنجد المشرع
يتضمن إلزاما وصفا لمتدابير  ومخطط تسيير بيئي ،البيئيأثير موضوع ىذا القانون أن يعد دراسة الت
، تقوم سمطة ضبط المحروقات بتنسيق يئية المرتبطة بالنشاطات المذكورالوقاية وتسيير المخاطر الب
الطرف وعمى  ،الحصول عمى التأثير المناسبو مع الوزارة المكمفة بالبيئة تصالباالىذه الدراسات 
الصحة العامة وىنا تعمل و النظافةو ليس البيئة فقط بل صحة العمال باحترامالمتعامل االلتزام و المتقاعد
 التنظيم المتعمق باألمن الصناعي احترامالدقيقة لمدى و ضبط المحروقات عمى الرقابة المستمرةسمطة 
األمن و الرسائل العممية ألجل ضمان حفظ الصحةو إعداد اإلجراءات كما تتولى البيئةو حفظ الصحةو
. أنبتقرير دوري لمنتائج المتواصل إلييا قيما يخص ىذا الشبإعداد تقوم و البيئةو الصناعي
: التحقيقو سمطات الرقابة -3-6
ين االقتصاديوسمطة الرقابة عمى المتعاممين  اختصاص المحروقاتكرس المشرع لسمطة ضبط 
: يميسواء كانوا وطنيين أو أجانب وىذه الرقابة تكون إما رقابة سابقة أو رقابة الحقة وذلك كما 
 يم التقني المطبق عمى النشاطات التنظ احترامعمى ضمان  السيروتتمثل في  :الرقابة السابقة
الوقاية من المخاطر التنظيم و البينةو األمن الصناعيو الصحةالتنظيم المتعمق بمجال  ،القطاع
منشآت النقل سواء ما تعمق  إنجازالمتعمق بتطبيق التعريفات ودفتر الشروط الخاصة ب
مدى التأكد من تحقق وعميو فأىم مظاىر ىذه الرقابة ىو  ابيب أو ما تعمق بالتخزينألنبا
؛ الشروط المطموبة قانونا
 وتتجسد الرقابة الالحقة التي تقوم بيا سمطة ضبط المحروقات في اإلشراف  :الرقابة الالحقة
 ومدى تطبيق التنظيم التقني المتعمق بنشاطات المنبع ،ومراقبة تضييع المعدات الخاصة
المصادقة عمى دراسات التأثير و دخل،إجراءات التو المصادقة عمى الممفات التقنية، والمصبو
 .البيئي لممشاريع الصناعية ذات العالقة بقطاع المحروقات
عمى الوثائق الرئيسية وطمب المعمومات  طالعاالالمحروقات الحق في  ضبطكما أن لسمطة 
جراء التحقيقاتوأي أورا . ق تراىا ضرورية وا 
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: االستشاريةالسمطات  -3-6
ا الشأن في سمطة إبداء الرأي فيكون في إطار تعاون سمطة ضبط في ىذ االختصاصاتتتجسد 
سواء ما تعمق  ،المحروقات مع الوزير المكمف بالمحروقات في المسائل المتعمقة بقطاع المحروقات
المنشآت الخاصة بالمحروقات، أو ما تعمق منيا بترقية و اليياكلو المشاريع إنجازبالرأي التقني حول 
. ن إبداء الرأي إما بآراء اختيارية أو بآراء ممزمة يفرضيا القانون أحيانايكوو وتطوير القطاع
: سمطات ذات طابع جزائي -3-7
ذلك بمثابة التعدي  ألن، سمطة العقابخطر السمطات الممنوحة لسمطة ضبط المحروقات ىو أو من أىم
. القانون المدنيو قانون العقوباتيجرم إال بنص  أالعمى ما يفرض 
لمخزينة  دتسدو نو تطبق الغرامات كعقوباتأالمتمم نص عمى و المعدل 05/07 رقم نونفنجد القا
الحر  االستعمالالعمومية في حال مخالفة القوانين المتعمقة بالتنظيم المتعمق بتطبيق التعريفات ومبدأ 
ويحدد ، البيئةو األمن الصناعيو الصحة، والتنظيم في مجال التخزينو ابيبألنالمنشآت النقل بواسطة 
. كيفيات تطبيق العقوبات عن طريق التنظيمو المبمغ
: خاتمةال
إن حجم وأىمية وجود سمطة ضبط في قطاع المحروقات ىو من األمر البالغ األىمية وىذا إما 
 االستقالليةوتمكينيا من القيام بدورىا الحقيقي ىو ضمان  السمطة، لكن األىم لنجاح ىذه فيو اختالف
عن السمطة  استقاللياالسيما  ،عمى الصعيد الوظيفي أو عمى الصعيد العضويسواء  ،التامة ليا
. التنفيذية
التي و ، واعتماده أسموب سمطات الضبط المستقمةالجزائري رغم تبنيو لمنظام الحر ونجد النظام
إال  ،االقتصاديةمنيا سمطة ضبط المحروقات كبديل منو لمتدخل المباشر لمدولة في معظم النشاطات 
ومنو سمطة الضبط في قطاع المحروقات التي كانت موضوعنا  ،نستشفو من شكمية ىذه السمطات ما
تقميدية تابعة  مما يجعميا كمجرد ىيئة إدارية ،التنفيذية الييئةالتامة عن  االستقالليةا نممس عدم فإن
ضفاء ، مما يجعميا عن المكان الحقيق ليا لتمكينيا من تأدية مياميا علمسمطة التنفيذية لى أكمل وجو وا 
، وجعميا مياميا مجرد يمية دون ستار حاجب لتدخل الدولةالتنظو المصداقية عمى مياميا الرقابية
. سمطات ضبط تابعة لإلدارة المركزية
عن الميام التقميدية في ىذا القطاع الحساس  فيل يمكن أن تتنازل الدولة في نظاميا
 االستقالليةبمنح ىذه السمطة وغيرىا من السمطات المستقمة  االستراتيجي قطاع المحروقات تنازال تاما
.  التامة عمى الصعيد العضوي وعمى الصعيد الوظيفي
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